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Arkeoloji Müzesinde: Salon XVII, Nehir Mabudu ve Tyhe Heykeli
Room XVII, With Statue of river in foreground and statue of Tyche, left.
Resim Galörisi:
Yukarıda bilmünasebe zikrettiğimiz gibi 
Hamdıi bey tarafından Üıesıi-s edilen “Sanayii ne­
fise mektebi âıMısıi”, yani bugün Güzel San’atlar 
Akademisi ismini alan müessese, kurulduğu andan 
beri müze idaresine ¡bağlı olarak idare edilmekte 
iken 1917 den itibaren binasını değiştirme zo­
runda kalması sebebiyle müzeden bağlılığı ke­
silerek ayrı bir idare hailine getirilmiş ve müdür­
lüğe de Halil Bdhem’in tavsiyesi üzerine Türk 
ressamlığının kendisiyle övünmekte haklı öldü­
ğü üstad ressam Halil paşa merhum tayin olun­
muştu. Mektep, müzeye bağlı olduğu sırada Hain­
di beyin sağlığında vücude getirilmesi tasavvur 
olunan resim galörisinin ancak 1916 da tesisine 
muvaffakiyet hasıl olmuştu. Bu resim gaiöri sinin 
teşkiline sebeb de geçmiş asırların meşhur res­
samlarının vücude getirmiş oldukları tabloları ve 
mensup oldukları ekolleri mektepde tahsilde bu­
lunan talebenin görüp ¡bilmesi ve bu suretle ken­
dilerinin estetik duygularının tenmiyesi esası­
na matuf idi. Binaenaleyh bu sergi doğrudan 
doğruya bir mektep galörisi olup bir “Tablo” 
Müzesi” değildi. Hakiki ve otantik 'tablolar asır­
lardan beri Avrupanın resim müzeleri tarafından
toplanmış ve elde kalan mahdud tablolar da son 
asırda cesim paralar mukabilinde Amerikalılar 
tarafından satın alınmış olup bu kabil tablo­
ların ele geçirilmesi imkân ve ihtimali kalmadığı 
bilinen bir gerçektir. Bu itibarla ¡müze idaresi 
Avrupanın meşhur müzelerinde mevcut tablo­
ların en mühimlerimin 'istinsahına karar vermiş 
ve 1910 yılından İtibaren 1916 yılına kadar elde 
ettiği büyük ¡küçük tabloların adedi 74 ti bul­
muştu. Bittabi bu kopyaların aşıtlarına ¡sadık 
olarak yapılmaları için resim müzeleri idaresince 
dikkati a 'seçilen ressamlara yaptırıldığını ve bir 
Jüri tarafından kabul edildiğini söylemeğe hacet 
yoktur. Kopya yapanlardan beşinin İstanbul Sa­
nayii Nefise Mektebinden nıe’zun olduğu ve bun­
ların arasında iki Türk kızının dahi bulunduğu 
iftiharla kaydolunabilir. Bu levhalar, o vakitler 
mektebin iki salonunda teşhire konulmuştu. Ha­
len Güzel San’atlar Akademisine ait ve ¡sayıları 
Dolmabahçe sarayından 'gelenlerle artan tablo­
larla resim gö lerisinde bulunmaktadırlar.
Yıldız çini fabrikasının Müze 
emrine verilmesi:
1892 veya 1893 senelerine doğru ikinci Abdül- 
hamldin emir ve larzusiyte Yıldızda bir çini fab-
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riıkası açılmış ve Abdü'Ühami'dm hafine 'kadar 
bu müessese faal ibir halde bulunmuşdu. Marnıu- 
1 âtı arasında büyük ve küçük, üzerleri renkli re­
simli vazolar çeşitti sofra ve çay takımları, kâ­
seler, bokka takımları, üzerlerinde OsmanlI Pa­
dişahlarını portreleri olan fincan takımları, bil­
hassa İstanbul şehrinin tabiî manzaralarıyll'e ba­
zı saray ve kasırların renkli resimlerini havi dı- 
var tabakları ve 'tepsiler şayanı dikkat ve ma­
haretle vücude getirilmiş eserlerden madud idi­
ler. Kapanması dolay isiyle işsiz kalan yirmiyi 
geçen san’alükâr fabrikanın açılarak kendilerinin 
çalıştırılmaları isteğile devlet makamlarına yap­
tıkları müracaatlar üzerine hazinel hassaca iş­
letil miy,ece ğıi anlaşılmış ve Ibunun üzerine 'dışar­
dan istekli bir müteahlhid bulunamaması, aynı 
zamanda çok güzel ve memleketin iç san’atının 
gelişmesi namına fabrikanın muattal kalması da 
teessüfe şiayan olacağı neticesine varan Ticaret 
ve Ñafia Nezaretinee tasdike iktiran eden ka­
rarda: Müzeyi Hümayun Müdürü gibi sanayi ne­
fise erbabından birinin idaresi altında masarifi 
kapandıkdan başka kâr bile bırakacağı cihetle 
fabrikanın biran evvel işler vaziyete getirilmesi 
lüzumu ilekarrür etmesi üzerine keyfiyet Maarif 
Nezareti tarafından müzeye bildirilmiş ve bu 
baıbdaki mütalâanın açıklanması istenmişdi. Mü­
ze tarafından cevaben verilen 18/11/1325 
(1909) tarihli lâyihada:
“Yıldız Çini Fabrikasının tesis ve teşkili için 
küllî para sarfedilmiş bulunduğu ve sanatce vu­
kua gelecek terakki veteali'den sarfınazar edilse 
bile bunun seddü bendi hem ihtiyar olunan mas­
rafın heba olmasına ve hernde san’atlannda kes- 
bı rusuıh ve meleke eylemiş yirmiden fazla san’- 
atkârın ısefaletie düşmelerine sebebiyet vereceği” 
açıklanmakda, çini mamulâtıhın güzel san’af- 
iardan add'i hususunda Ñafia Nezareti İdare Mec­
lisince hemefkâr olmamakla 'beraber bu 'S'an’atın 
bilcümle (“sanayii mergube”) gibi ressamlığa da 
taallûku ve binaenaleyh erbabının selâmet ve 
zerafeti ta'b esbabından bulunmaları cihetle “por­
selen” mamulatı Avrupaca muteber addedilmiş 
ve porselenlerin hini imalinde ibraz edilen dikkat 
ve maharet ise kıymet ve ınakbu'liy etler inin art- 
masıuı ve ehemmiyetini muoilb olmuşdur.
Çini imâli İçin kullanılan “kaolin” maddesi 
Avrupada nedretle bulunduğu halde memleketi­
mizde (Sakızda) mebzulen mevcud olması bu iş- 
de kolaylığa mazhariyet aşikâr olduğundan fab­
rikanın biran evvel açılması fikrinde bulun-
Ayasofya Binası
etrafındaki Türk anıtları ile birlikte
Saint Sophia,
with the surrounding, Turkish buldings.
duğumu ve bir hizmeti müftehire olmak üzere 
fabrikaya nezareti deruhdeye amade olduğumu 
arzederim.”
suretinde müzenin memnuniyetle bu işi üzeri­
ne 'alacağı bildirilimişdir.
Çini fabrikasının işletil ebilmes i için ibtidaî 
masrafla daimî masrafın neden ibaret olduğu 
hâkkındafci Maliye Nezaretinin tezkeresi Haindi 
bey merhumun 'hastalığı zamanına tesadüf etmiş 
ve uzun müddet cevabsız kalmışıdır. Yerine ge­
çen Halil Bey, fabrikamın müh taç olduğu tamirat 
ve tadilâta ve dağılan ve hasara uğrayan alât ve 
edevatın ikmaline çalışmakla beraber ortaya ye­
ni ve şayanı dikkat bir nazariye fco'ymuşdur. O da, 
bu fabrikanın her ne kadar “Çini Fabrikası” 'adı­
nı taşımafcda «ise de evvelce yalnız porselen çı- 
'kanınakda ve çıkardığı asâr dahi hamuru, şekli ve 
tezyinatı cihetiyle tab’ıa muvafık olmadığı gibi 
harcıâlem olmak üzere âdi eşya imâl etse dahi 
Avrupa'dan idhal olunan en âdi porselen evaniye 
kafiyen rekabet edemiyeeeğinden ve halbuki bu 
fabrikanın memleketimizin eski san’atlanndan 
ol'irb pekziyade tedenni elmiş olan çinicilik imâ­
line h>asr ve tahsisi -hâlinde bu san’at için bir 
mektep halini kesbederâk ve çinicilik san’a tın a 
yeniden hayat verileceğini açıklıyaraık bu fabri­
kanın bir şirkete ihalesinin münâsib olacağını 
teklif etmişidir. Halbuki şirket mes’elesi bir şekli 
halle iktiran edememiş, nihayet yapılan gerekli
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XVIncı asırdan kalma Ayasofya Hamamı
XVI *1 cerıtury bath. Restored lecenlly.
tamirat sonunda fabrika 328 senesinde faali­
yete geçebilmiştir. Ancaık fabrikanın malî cep­
hesi müzeler müdürlüğü uhdesinde kaldığı ¡hail­
de İdarî 'muamelâtı kamilen mülga Maarif Ne­
zaretine devredilmişidir.
331 senesine ¡kadar bu tarzda idare edilen 
fabrika, alakadarlarca gösterilen lüzum üzenine 
Kadıköy ünde vaki Fenerbahçe mevkiinde yeni­
den bir fabrika kurularak oraya nakli takarrür 
ettirilmiş ve bu iş için de müteahhid ve mimar 
Hayıik Zipçı isminde bir zat ile üçbin lira üze­
rinden mukavele akdedilerek para Osmanlı Ban­
kasına yatırılmıştır. Bir müddet sonra inşaata 
başlayan müteahhid yaptığı işlere mukabil iki 
bin sekizyiiz lira kadar bir para .sarf ederek 
binayı vucude getirmek yolunu tutmuş iken an- 
laşılamıyan ¡bir sebebe binaen bu yapıdan vaz 
geçilerek olduğu gibi ¡bırakılmış ve bu halli gö­
ren ve malî noktai nazardan mes’uüyet deruhde 
eden müzeler müdürlüğü bakiye kalan para ¡hak­
kında Maarif Nezaretinden keyfiyeti sormak za­
ruretinde fcaimışdır.
Memleketimizde çinicilik gibi bir Türk san’- 
atının inkişafına en birinci âmil olacağı korku­
suz olan böyle bir müesses emin yaşamasına ve 
hatta bir ihtisas ve san’at ocağı haline gelmesine 
mesai ve himmet ¡sarf edileceği ve yapılan bin­
lerce liralık ¡masarifin heba olmasına meydan ver­
di rilmiyeceği yerde bilakis koruma ve korunma 
imkânları ortadan kaldırılmış ve bu hayırkâr fab­
rika da böylece sönüp tarihe karışmıştır.
*  *  *
Topkapı sarayı
Cumhuriyetin ilânını müteakip ¡hükümetçe Top- 
kapı Sarayının Müzeye tahvili düşünüldü. V'e 16
Nisan 1340 (1924) (tarihili hey’et i vekile karariyle 
idare ve düzenleme işleri İstanbul Müzeleri Umum 
Müdürlüğüne bağlanarak bir hayli tertibat yapıl- 
dıfcdan Sonra 1924 ¡de halkın ziyaretine açıldı.
Deniz tarafı Bizans ve ¡kara tarafı Fatih Sultan 
Mehrned tarafından inşa edilen birer sur ile çev­
rili olan Topkapı Sarayı, Avrupa ve Asya gibi 
iki kıt’amn telâki ve eski ¡bir iskân noktasında 
Boğaziçi ¡ile Marmara ve Halicin teşkil ettiği açı 
üzerinde olup Bizans AkropoıHinnn kâin bulun­
duğu geniş bir tepe üzerlinde 872 (1467) tari­
hinden itibaren zaman zaman ve muhtelif padi­
şahlar tarafından ¡yapılan saraylar, köşkler, ha­
mamlar, çeşitli dairelerle, kütüphaneler, koğuş­
lar, camiler, mektepler, matbalhtar, fırınlar, çeş­
me ve sarnıç gibi adedleri yüzleri aşan muazzam 
bina ve tesisatı itibariyle burası, adeta mahfuz 
bir şehir, vasfını taşımaktadır.
Topkapı Sarayının işgal ettiği sahaya ait to- 
poğriafıik izahat ve ¡gerek sarayın ihtiva ettiği 
mehani hakkında tarihi malûmat verilmesi uzun 
süreceğinden aşağıda adlları yazılan bir kaç 
eserin okunması tavsiyesiyle asıl konumuza 
dönelim. (31 )
Topkapı Sarayı muhtelif asırlara ait ¡binalar­
dan terekküb ettiği cihetle millî ve ¡sivil mimar­
ilik yönünden ne kadar tetkike şıayan bir camia 
¡ise ihtiva eylediği silâh, çini, billur kollefcsıiyon- 
ları, yazma kitaplar, minyatürler, elbise ve kumaş­
lar ve çeşitli mensucat ve işlemeler yağlı boya pa­
dişahlara ait portreler gibi eserlerden dolayı da 
o kadar mühim bir müessesedir. Müze haline in- 
fcilâb ettikden sonra mevcud eşya müzecilik ruh 
ve evsafına uygun bir şekillide düzenlenerek teş­
hir edilmiş ve gezicilere kolaylık olmak üzere 
Halil Bdhem tarafından müzenin yalnız açık olan 
akşamından bahseden ¡bir de rehber tertifo ve tab 
edilmiştir. Fakat bukadar mütenevvi ve kıymetli 
eserlerin İlmî bir talsnife tabi olması zarurî ve 
kat'î idi. Müdürü Umumî Halil Edhem, Abdulhami- 
din hal’i üzenine Arkeoloji Müzelerine verilen 
porselenleri tasnif ve tertib etmek üzere 1910 da 
lstanlbula gelmiş olan Dresden porselen Müzesi­
nin Müdürü ve zamıanın en yüksek mütehassıs­
larından biri olan Prof. Dr. E. Zimmermann Top- 
kapı Sarayı çini koll'eksiyonilarım tetkik ve tas­
nif için tstnnbula celbedıi'ldi. Eserler onun verdiği 
talimat dairesinde teşhir edildi. Ve İstanbul Mü­
zelerinde şaheserler adiyle ¡muazzam bir eser de 
neşredildi. (32) Şurasını ¡da söyleyelim ki, Top- 
kapı Sarayındaki çini fcollefcsiyomu ¡dünyanın en
büyük üç çini küll'eksiyanundan birini teşkil et­
mektedir. Diğer ¿ikisi Dresden ve Peking kollek- 
siyonOaırıdır.
Silâh kolteksiyonu da pek karışık kaide idi. 
Bu koleksiyonun da düzene konabilmesi için bir 
mütehassıs getirmek dcab ediyordu. İslâmî ve 
gayrı İslâmî eısliha üzerindeki tetkikat ve neşri- 
yatiyile tanınan Münihde Armcen Museen Müdü­
rü Dr. Stöckîein’in ceibi muvafık görülerek Bav- 
yera Devletinden alınan müsaade üzerine 1928 
ve 1929 yıllarında İstanbula davet olundu. Birin­
ci gelişinde iki buçuk ay ve ikinci gelişinde üç 
ay kaldı. Silâhların tasnif ve teşhiri gibi muaz­
zam ve müşıkil bir işi bu müddet zarfında ikmal 
ederek bütün eşyanın üzerlerine mensub olduk­
ları devirleri gösteren izahılı birer etiket kondu 
ve muhtasar defteri vüoude getirildi.
Topkapı Sarayı Müzeye devrolunduğu vakit, 
Revan, Bağdat köşkleriyle hâzinede mevcud olan 
kitaplar sandıklar içinde idiler. Bunlardan başka 
emanat hâzinesinin ve muhtelif koğuşların dağı­
nık bir haldeki kitapları da üçüncü avludaki 
harab Ağalar Camii tesmiye olunan bina tamir 
olundukdaın sonra orada toplandı, bu suretle 
14000 cilde yakın, çoğu yazma ve pek azı basma 
olan nefis ve nadir kitapları ihtiva eden cesim 
bir kütüphane vücude getirildi. Bazla olarak hâ­
zinenin altında rutubetli bir mahzende sandık­
larda sefilli bir halde durmakda olan sarayın res­
mî ¡evrakı ve gayet mühim tarih vesikaları ora­
dan çıkarılarak hayli zaman kurumaya bırakıldık- 
daıı sonra ¡iki kütüphanenin bir odasında ¡dolab­
la ra kondu. Bunların .ilk ayrılma ve ıtlasnilleri Ar­
keoloji Müzesi şark kütüphanesinin âlim hafızı 
fcütübü Âli Bey merhum tarafından yapıldı. 111 ncü 
Ahmed k ütüp han es indeki teri evvelce bazı Avru­
palI âlimler görmüşlerdi. Fakat yaptıkları liste 
yanlış ve noksan olduğundan bu gibi asara vu­
kufu malûm olan Berlin Üniversitesi Rektörü 
Prof. D e iss in an n’a Umum Müdür tarafından vaki 
olan rica üzerine hey’eıili mecmuasını tetkik ¡etmek 
ve bir katalogunu yapmak üzere İstanbula gele­
rek uzun müddet çalışdı. Ve tasnife muvafaik ol­
du. Forschungetı und Funde im Saray isminde 
gayrı İslâmî yazmalara ¡dair mühim bir katalog 
vüoude getirdi. Prof. Deisnıaıı bu işleri fahrî 
yapmağı kabul ettiği için müzece kendisine bir 
üc ret verihuemişd ir.
Sarayın Müze idaresine devrinden ¡biraz ¡sonra, 
göya bazı elmasların ve hatta porselenlerden bir 
kısmının ¡satılacağı hakkında bazı rivayetler ve
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Topkapu Sarayında 
Çini ve Porselen salonlarından biri
One of t he porceluin rooms in Paldce of T opkapu
gazete havadisleri çıikmışdı. Bu şayia üzerine 
dünyanın her tarafından ¡takım ¡takım müşteriler, 
Yahudi ¡simsarlar İstanbula gelmeğe başladı. Ve 
memleketimiz, harsımız için büyük bir leke ola­
cak bu şayia Müzenin vaki olan ¡teşebbüsü üze­
rine derhal yalanlandı.
Sarayın müzeye devrini müteakib gayet lıarab 
ve fakat Türk tarihi için pek mühim olan Kubbe 
Altı, hazine dairesinin yanındaki harab Sultan 
Selim hamamı mükemmel tamir edildi ve burada 
¡gümüş evani ve billurlarla bir takını Avrupa por­
selenleri teşhir edildi. Müteakiben ¡harem daire­
sinin ¡bir kısmını tamire muvaffakiyet hasıl oldiyse 
de diğer ¡kısımların tamiri için 2 Şubat 1930 da 
227.999 liralık bir tahsisat ¡istendi.
Cumhuriyet ¡devrinde, harab ve noksan ve teş­
kilâtsız bir halde müze haline giren bu müesse- 
seyi hükümetimiz, harb yıllarının yarattığı güç­
lüklere ve yoksuz'luklara rağmen büyük fedakâr­
lıklar ihtiyariyle onarmağa azmetmiş bulunmak­
tadır. Fakat ne çare ki, üzerinden seneler geçdik- 
oe keşif miktarı da kabarmış bulunmaktadır.
Müzeler 1939 da ¡iki gurupa ayrılmış, Türkiye- 
ııin esaslı eski bir Müzesi ve milletlerarası bü­
yük bir şöhreti olan Arkeoloji Müzesinin ¡İslâmî 
koleksiyonunu ihtiva eden (33) Çinili Köşkdeki 
Türk, Arap, Acem eserleri diğer müzelere da-
(31) Topkapı Sarayı Hümâyûnu. Abdurrahman Şeref, 
tarihi O sınan i Encümeni mecmuaları, 1927 v. d.
Topkapı Saray Müzesi muhtasar rehberi ve 1933 de 
idare tarafından basılan Türkçe ve İngilizce rehberler, 
Müze yıllıkları.
Topkapı Sarayı hafriyatı. Aziz 0®an. Türk tarih ku­
rumu belleteni, sayı 16.
(32)  Meistenverke der Türirischen Museen zu Kon- 
stantinopel, 1930, B. 11.
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Topkapu Sarayında Hünkâr solası 
Sultan’s hail in Palace of Topkcupu. 
ğıtıdımışdır. Bahis dışımda kalan bu konuyu bura­
da keserek biraz da Türk ve İslâm eserleri Miize-si 
Unvanını alan Evkaf Müzesinin müdüriyetimize 
devrinden bahsedelim:
Tiirk ve İslâm eserleri Müzesi
Bu Müze, Süıleyımaniye camii kürdinde ve İma­
ret içinde teessüs etmiş bulunun aktadır. Mimar Si­
man yapısı elan fon ¡bina başlı başıma bir abidedir. 
Vakıflar İdarelerime alt cami, türbe, medrese ve 
sairde asırlardanlberi vakıf ve vazedilmiş olan 
eşyayı memfcufemin gerek sirkat ve gerek cehalet 
saikasiyle ziyaa uğrarmakda ve talhrib edilmekde 
olduğumu nazarı dikkate alan Evkaf Nazırı mer­
hum Hayri Ef. meşrutiyet ilânını ınüteafcib — Mı­
sırda da daha çok zaman evvel yapıldığı gibi — 
vakıf eşyasını bu felâketden korunmak ve kurtar­
mak rnaks adiyle bir araya toplayıp bu müzeyi 
tesis etmişdi (1913). Filvaki 'bu suretle vücud 
bulan bu müze hemen hiç bir yerde görülemiye- 
cek bir zenginliktedir. Yalnız esef olunur ki ıbu 
toplama ameliyesi o zaman (İstanbul içi müstes­
na olmak üzere) muktedir eller ile yapılamadı­
ğından bir çok kıyimetdar parçalar yerlerinde 
kalmıştır. Bunun en canlı ifadesi ¡Rüefstalhl İsmin­
de bir zatın Anadolu içinde yaptığı seyahat es­
nasında ıbazı dinî mebanide görüp tarif ettiği 
eserlerden anlaşılmaktadır ( ' • ' ) .  Bu Müze Evkafa 
merbut iken bilâlhire 1924 senesinde İstanbul 
Müzeleri Uunum Müdürlüğüne ilhak edilmiştir. 
Müdür, muavin, kâtip gibi teşkilâtı ve personel­
leri olan ıbu müzemin bir de Meclisi İdaresi bulun­
mamda idi ki, âzası meyanında çok kıymetli ve 
malûmatlı kinıseHer bulu ramakla beraber devam­
sızlık yüzümden 1931 de dağılmış bir halde bul­
muş İdim.
Bu Müzenin binası, bir az yukarda söylediğim 
gibi çok önemli olmakla beraber sapa yerde ol­
ması dolayısiyle ısenede ancak ortalama 4000 
kişi kadar ziyaretçi tarafından ziyaret edilmekte­
dir. Halbuki aynı sene zarfında Arkeoloji Müze­
sini 35142, Çinili Köşk Müzesini 16643, Topkapı 
Sarayını da 58819 kişi gezmişdir(* 35) . Bundan 
başka binanın ibaret olduğu beş saion pek ru­
tubetli olduğumdan orada bulunan halılar, yazma 
müzehheb ve ıminyatürtü fcitablar, ahşap ve ısedef- 
kâri eşya ve nazik eserlerin bundan az çok mü­
teessir olacakları pek ¡tabiîdir. Bu mahzurlar bel­
ki de kaloriferle bina teshin edilirse İzalesi müm­
kündür.
Müdürlüğümüze bağlı olduğu sırada yanımdaki 
tabhane binası da münderis olan çeşme, sebiıl 
gibi abidelerin yazılı taşlarıyle halı ve emsali 
mensucatın toplanması için halı ve mahkûkat 
müzesi ittihaz edilmek üzere verilen tahsisatla 
mühim kısmı onarılmıştı. Bu bina büyük, aydın­
lık ve avlusu üzeri de camlı olduğundan ötekine 
nıisbeten daha iyidir. Halen ne yapılmak istenil­
diği meçhulümüzdür.
Şark tezyini sanatlar mektebi
Bu mektep önceleri Evkaf Nazırı merhum Hay­
ri Ef. tarafımdan (Medresefülhattlatin) mamiyle te­
sis olumdu. Sonraları hattat mektebi adını aldı. 
Bu serbest mektepde ıhüısnühaldan başka minya­
türcülük, imüoöMidlik tezhib ve saire gibi teyzinî 
sam’atlar da öğreniliyordu. Evkaf müzesiyle bu da 
Müze enirine girdi. Yeni Türk harflerimin kabu­
lünden sonra eski yazının 'talimi terk olumdu. 
Bakanlıkça ¡tahsisatı kesildi ve kapanmağa ¡mah­
kûm oldu. Fakat, şark tezyini san’atlar mektebi 
adiyle bir meslek mektebi olmak üzere bütçeye 
tahsisat kondu ve Güzel San’ıatlar Akademisinin 
teşkilâtçı müdürü ressam Namık İsmail ¡merhu­
mun kadirbilirliği neticesi olarak Akademiye 
bağlandı. Çok kıymetli zevatdan mürekkep olan 
talim hey,’etimden 'hattat Kâmil ve tuğrakeş İs­
mail Hakkı Altınbezer’ın ölümleri bu müessesede 
derin boşluk bıraktı.
(33) Meisterwerke der Archäologischen Museen in 
İstanbul, )B. III, ¡Die Sammlung Türkischer und Islami­
scher Kunst itn Tschinili Köschk. Ernst Kühne!. 1938.
(34) Qadibi Anadoludaki Türk Eserleri, 1935.
(35) Dünya Müzelerinde faaliyet. Aziz Ogatı. Yeni 
Türk Mecmuası, salhife 221, sayı 41, 1936.
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İstanbul Türbeleri
Tekke, zaviye ve türbelerin ıkap anmasın a dair 
olan kamın merîiyete kondukdan sonra türbeler 
seddedilmişdi. Fakat bu kapanan türbeler arasın­
da ıen büyük Türk mimarlarının şaheserleri de 
bulunduğundan bunlardan ¡ellili alilmiş kadarı Ev­
kaf idaresinden alınarak Millî Eğitlim Bakanlığı 
adına İstanbul Müzeleri Umum Müdürlüğünün 
emri ve idaresi adilim a verimiş ve sonraları 21 
kişilik ¡de bir kadro kabul olunmuşdu.
Üsküdar, Beyoğlu ve İstanbul cihetlerinin 
muhtelif semtlerinde olan bu türbelerin idari, ba­
kım ve onarım ¡işleri; zaten ¡mahmul ve İlmî işleri 
hadden efzun olan Müzenin senelerdenken nahak- 
yere enerjisini sarfa saik olduğundan 1930 da 
Milî Eğitilin Bakanlığı nıeızdinde vaki olan rica 
tekrarlanarak ¡bunların idaresi ve bakımı 1940
tarihinde Topkapı Sarayına devrotunmuışıdıur.
★  * ★
İstanbul Şehri Muhipleri cemiyeti
Gerçi ¡bu cemiyetin Müze itle bir alâkası yok­
sa ¡da şehrini estetik güzelliklerini tamim ve şehre 
müteallik anıdlar hakkında bilinmesi lâzım gelen 
malûmatı neşretmek ve bundan başka şehrin ta­
rihî ve mimarî 'eserlerinin korunması için hükü­
met nezrimde tleşebbüsde bulunmak vazifesiyle 
teşekkül ¡eden bu ilim 'Cemiyetinim görevinin şü­
mulü ve ¡merkezi ve resmî ikametgâhının müze 
idaresinde bulunması dolayısiyle 'bu kurumdan 
da biraz ¡bahsetmeği münasip gördüm.
İstanbul Vilâyetinin 2 Temmuz 1327 tarihli 
müsaadesiyle teessüs eden bu cemiyetin ¡beş fa­
sıl üzerine müretteb 18 ¡maddelik bir nizamna­
mesi vardı. ¡Çok titiz bir arzu ile ¡toplanan bu ce­
miyetin hey’eti idaresini teşkil ¡eden zevatın isim­
lerini aşağıya aynen dere ediyoruz:
Prens Said Hailim Ps.
Halil E'diheın Bey 
Kont Ostrorog 
Vah id Bej'
Ahmed Midhat Ef. 
İsmail Cemani Bey
Emrullah Efendi 
Diran Kelekyan Ef.
Mr. Revoil
Arilf ¡Bey 
A'bdurrahman Ef.
İsmet Bey 
Makridi ¡Bey
Mus re t Bey
Vedad ¡Bey
Huci Ef.
Yusufyaıı Ef.
Efdaleddin Bey
Mebıned Ziya Bey
Ayanı kiramdan, Şurayı 
Devlet Reisi,
Müzei Hümayun Müdürü 
Sabık Adliye Müşaviri 
Düyunu ¡umumiye mektup­
çusu
Darülfünun mu aliimlerinden 
Teşrifatı Umumiye Müdürü 
Umumisi 
Maarif Nazırı
«Sabah» ceridesi ¡baş Mu­
harriri.
Banka! Osman» şahane Mü­
dürü Umumisi.
Divanı Tüıkii Hi'divî Müdürü 
Ayanı kiramdan, sabık Ma­
arif Nazırı.
Meclisi emanet azasından 
Müzei hümayun muhafız­
larından
Şurayı Devlet azayı sabıka­
sından
Mimar ve Sanayii Nefisçi 
Şaihane mektebi muallimle­
rinden
Şurayı ¡Devlet azasından 
Meclisi kebiri Maarif azasın­
dan
Mülkiye mektebi muaMim- 
1 erinden
Meclisi kebiri maarif azasın­
dan.
LmuuuyuJum
Ağlayıcılar Lâhdi
The Mourners’ 
Sarcophagus
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Kitara çalan peri kabartması
Relief with Muse playing on the lyre.
Cemiyetin aza sayısı yerli ve ecneibıi olmak üze­
re 180 i bulur 'ki bunların bir kısmı muhabir aza 
sıfatiyle Türkiye 'haricimde oturmakda 'idiler. 
6 Aralık 1329 (1913) de cemiyetlin matbu yıllık 
çalışma raporunda bir .senelik icraat haikkmda 
verilen izahat, cidden önem ve ilği ille karşılan­
mağa ¡değer. Bilhassa İstanbuld'a 'basım fennimi 
tesis eden İbrahim Müteferrika^36) ile büyük ¡ta­
rihçi Kâtip Çelebimi m (37) hatıralarını ¡teyit ve .ifoka 
için birer amıd inşası, Anadolu Hisarındaki Am­
ca Hüseyin Paşa yalısının muhafaza ve onarımı ba­
his mevzuu olmuş ve Fransız Sefiresi Mme. Bom- 
parin teşebbüsiyle yalının plân ve relevelerimi ha­
vi büyük kıt’ada ¡güzel bir kitabı (38) yayınlan­
ması ¡kararlaştırılmış, Çatladı Kapıdaki meşhur 
Bizans İmperatorlarımdan Justinyen Sarayımda 
istikbalde yapılacak hafriyata esas olmak üzere 
sathî araştırma ve incelemelerde elde edilen so­
nuçlar görüşülmüş ve 150 alitiun sarfiyle binanın 
bazı kısımlarımda icra edilen onarımlar ¡hakkın­
da izahat verilmiş ve ¡daha bazı ¡icraat aıçıkHan- 
dikdan sonra Gülhane Parkı Soğuk Çeşme ka­
pısının bulunduğu kısımdaki surlar ile Mimar 
Sinan yapıS'i Ayasofya hamamının Şehrameme- 
tinoe yıkdırı İmasın a ¡mecburiyet hasıl olacağı 
haberimin endişeyi bais ¡olduğu fakat yıkma aıme- 
1 ¡yeşimin durdurulmasına muvaffakiyet hasıl ol­
duğu görülmüş ve cemiyetin 'icraatımda faıaıl bir 
vazife alan Mme. Bompara idare hey’etimin te­
şekkür ve iımliiinamlarımn tebliği karar ¡altına alın­
mıştır. Bu cemiyetin ¡çalışmaları ümid verici ¡idi. 
Harp ilânı üzerine yabancı ¡devletler teba’asın- 
dan ¡olan ¡bir kısım ¡aıza'sı memleketlerime gidince 
toplantılarını yapamadı ve harbin ¡dünyayı yakıp 
kavuran felâketleri arasında henüz ıtaazzuv ¡halin­
de iken ¡sönüp tarihe karışdı. Şurasını da arzede- 
lim ıki bu teşekkül içinde ¡çalışan ecnebiler ¡de ha­
kikaten Istambulu, Türkü ve Türkiyeyi seven kim­
selerdi. Türklüğe ve Türk sanatıma karşı Türk­
'ler kadar derin sevgiyle bağlı ¡idiller. Burnun en 
bariz 'misali de, Bizans tarih ve Arkeolojisine 
¡dair bilgisiyle .maruf olub bu vadide bir çok 
meşriyatda bulıunan Fransa Akademisi Üyelerin­
den Mr. Soh'iumberger bilhassa “İstanbullun 
muhasarası ve zaptı” adlı eserimde Türk hissi­
yatını rencide edecek tarzda bazı yakışıksız sıfat 
ve ¡tabirleri istimal eylemiş ¡ollduğu görülmesi 
üzerime vaki olan müracaata rağmen İstanbul 
Muhiıblemi Cemiyetime aza kaydedilmemiştir. Ziya 
merhum, İstanbul eserinim birimci cildinin 
212 ncıi sahifesinde ¡bu hususu şu yolda kayde­
der:
“İstanbul Muihibleri Cemıiyeti ¡ilmiye ve tari- 
hiyesimin icraatı meŞkûresi ımeyamında, bu ada­
mın cemiyetimize ademi kabulü hususumdaki ka­
rarı metnimi bilhassa zikir ve ¡tebcil ederim.”
Şehrin estetik güzelli ğiylıe beraber tarihî ve 
mimarî anıdların muhafazası emrinde hayırkâr 
teşebbüslerde bulunan bu cemiyetin ¡infisahı
(36) İbrahim Müteferrika ve arkadaşı Kirimi Abdul­
lah ın mezarları kayıp olmak üzere ¡iken' 1943 yılında 
İstanbul'u Sevenler cemiyetinin teşebbüsü üzerine mü- 
raih’has aza Reşit Saffet Atabinen tarafından Galata 
Mevlevihane'si 'haziresime nakil ve orada itinalı bir su- 
retde terkib ve rekzediilmişlerdir.
(37) Kâtip Çelebinin Vefadaki mezarı, bulvar açıl­
ması münasebetiyle yerini değiştirmek zorundadır. 
Millî Eğitim ¡Bakanlığı ve İstanbul Belediyesi ¡bu Türk 
büyüğünün şanına lâyık bir kabir yapmak kararında­
dırlar.
(38) Le Yali ¡des Keuprulu, 13 Lavha, Saladin ve ru- 
fekası, Parts, 1915.
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şüphesiz ki şehir için büyük ıbir kayıp idi. Ni­
hayet Türk Tarih Kurumu müeısısislerinden Tu- 
ring ve Ootomobi! kurumu reisi, eski Kocaeli 
Mebusu Sayın Reşit Saffet Atafainen ile eski 
Şehremini Sayın Operatör Emin Erfcul’un teşeb­
büsleriyle yeni teşekkül 'eden ve Türkiye Turing 
Kurumlunun bir şubesi olarak, müstakil bir ni­
zamname ile “Istanitoutu Sevenler Kurumu”, sa­
bık İstanbul Muhibleıi Cemiyeti yerine kaim oldu 
ve eski cemiyetin Osmanlı Bankasından Merkez 
Bankasına müde w er 800 lira mevcudu da bu 
kuruma intikal etti. 'İstanbul'u Sevenler Cemiyeti­
nin yeniden ihyası 'hususundaki teşebbüslerde 
Türk sanat ve mim anisinin hakikî meclutoların- 
daıı olan şehrimiz Fransız Asarıatika Enstitüsü 
Müdürü Prof. Galbrlel'in de adım anmak bir 
borçdur.
Miılılî Eğitimi Bakanlığının İstanbul Vilâyetine 
yazdığı 27/12/1940 tarih ve 4044 No.l'u bir ya- 
zıısiyle bütün müze mensuplarının ve Eski Eser­
leri Koruma Encümeni azasımın bu kuruma faal 
üye olarak kaydolunmaları emir ve tavsiye buyu­
ruldu.
İstanbullu Sevenler Kurumu her ayın muayyen 
günlerinde kurumun Beyoğlundaki İstiklâl cad­
desinde 81 No.tu binasında muntazaman toplan­
tısını yapmakda ve eski eserlerin muhafazası 
emrinde ittihaz ettiği kararlar Turing Ku romunun 
aylık ¡belleteninde 'neşrolunmaktadır. Bu cemi­
yetin şehir içinde sebil, çeşme ve Türk büyük­
lerine ait kabir, ve saire gibi tarihî eserlerin 4le- 
mizlenımeısıinde ve onarım ında ve bilhassa eski 
eserleri koromla İşlerinde ilgili makamlar ve da­
ireler nezdimde mü'tevatiyen yaptığı samimî ¡kaz 
ve teşebbüsleri İstanbulluların memnunluğunu 
ve Eğitim Bak ani iğinin takdirini rnucib olmakta­
dır.
Ayasofyanm Müzeye çevrilmesi
Ayasolya, 25 Ağustos 1934 tarihinde Müze 
ittihaz edilmek üzere. Milli Eğitim Bakanlığının 
bir emriyle Arkeoloji Müzeleri Müdürünün baş­
kanlığında müze müdürleri, mütehassıslar, Bele­
diye mümessil ve Vakıflar müdür ve 'mimarların­
dan mürekketo bir komisyon kurulmuş ve bakan­
lıkça verilen emir dairesinde hazırladığı raporu 
27/8/1934 tarihinde bakanlığa takdim etmişidir. 
Gerek bu, gerek müteakib raporlarda ilik iş ola­
rak 'binanın tamiri, binaya intibak etmiyen tkay- 
yumtıane ve öksüzler yurdu tarafından işgal olu­
nan binam ref’i avlu dahilinde kahvehane ve
Artemis Heykeli
Statue of Artemis.
diğer dükkânlarla binanın güney yüzündeki dük­
kânların istimlâkiyle yıktırılmaları v-e yerlilerinin 
temizlenmeleri, af riyam un tanzimi ve burada 
açık müze teşkili, 'Bizans İmperatorlarına ait kır­
mızı porfir lâhidler ite Nuruasmıamiye ve Zeyrek 
camileri önündeki lâhidlerin ve şehir dahilinde 
çıkacak mimarî 'Bizans eserlerinin açık müzeye 
nakilleri takarrür etmiş ve fakat bahçeye mimarî 
eserler konmadan evvel melodik bir araştırma 
yapılmasına karar verilmiştir. Dr. Schneider ta­
rafından burada yapılan hafriylatda Teodosyos 
Ayasofyasın'a ait merdivenli medıhai ve galeri ile 
merkezî kapı yeri bulunmuş ve binanın muhte­
şem cephesini teşkil eden musanna arşitektür 
parçaları meydana çıkarılmışıdır^0). Fakat bina- 
nın ihtiyarlığı nazarı dikkate alınarak 'hafriyatın 
içeriye teşmiline 'cesaret edilememiştir. Evvelce
(30) Die Grabung ini Westihof der Sophienkirohe zu 
İstanbul. A. M. Schneider. 1941.
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Tyhe Heykeli
Statue of Tyche.
Türk ve Islâm eserleri Müzesindeki Osmanlı 
eserlerinin de Ayasofyaya nakli emir buyrulmuş 
ilçen bil alı re Millî Eğitim Bakanlığından gelen 
bir yazıda Ayasofya binasının bizatihi Müze ol­
duğu ve içerisine eser konmaması kal’î surei’de 
emrolunmuş ve kubbe irtifai 60 metreyi bulan bir 
bina içerisinde teşhir edilecek küçük eşyaların 
Ayasofyamn azamet ve haşmeti karşısında adeta 
pek sönük kalacağı ve aslâ güzel san’at eserleri 
gözükmiyeoeği ¡mütalâasında bulunan Müze 
mensupları bu emirden pek memnun kalmışlar­
dı. Neteikim binanın içine antika fconmakdan sarfı 
nlazar ¡edllıınesi Avrupa ¡müzecilik ve matbuat 
âleminde iyi akisler yaratmışdı(40).
Çok ınusib ve yerinde olan bu emir üzerine 
yalnız dış narteksin tamirinden sonra açıkda bı­
rakılması uygun olmayan küçük eserlerin teşhiri­
ne tahsis edilmesi kararlaştırılmışdı.
Atriyumda hafriyat yapılarak ikinci Ayıaısofyaya
ait bina izteri bulunmuş, Abdütırmecit zamanında 
yapılmış ollan öksüzler yurdu; fotoğrafı, plân ve 
releveleri yapıtdıkdan sonra yıktırılmış, istim­
lâkler yapılmış, dış ııarteks, ¡içdem dışdan ve 
Ayasofyamn Alemdar 'caddesine bakan yüzünün 
sıvaları tamir ve ¡eksik kurşun örtüler kamilen 
ikmâl ¡olunimuşdur. Ayasoıfyanın ¡içindeki kütüp­
hanenin Süleymaniıyedeki kütüphaneye nakli ba­
his mevzuu olmuş ise de içinde gayet kıymet- 
dar yazmaların buHunmıası ve daha diğer ısaibeb- 
lerden kitapların olduğu yerde ¡bırakılması mü­
nasip görülmüşdür.
Şubat 1935 te açılan müze, ziyaretçilere kolay­
lık olmak üzere Ayasofyamn tarihî ve mimarî kıy­
metini belirten malûmatı havi resimli bir klâvuz 
yayınlanmıştır.
Ayiasofyada sıva altında kalan ve ¡takviye ve 
'Islâha müh taç bir hale gelmiş ol an rmozayıkla-
(40) Die ilajcia Sophia zu Konstantinopel. A. M. 
Schneider. 1939.
- Le musée de Sai'nte Sophie, Gazette des Beaux- 
arts, 1935. A. Gabriel.
Sayda Salonunda bir köşe:
(İskender lâhdinin bir kısrm görünür).
A wiew of the Sidon Room, With the Mourners; 
Sarcophagus (in for ground) and Sarcophagus 
of Alexander.
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Eski Senayı Nefise Mektebi
School of Art, now Museum of Oriental Antiquities.
rın açılıma ve 'takviyeleri ve bunlarım yayınlan­
maları İçin hükümete müracaatla müsaade alan 
Boston Biranis Enstitüsü Müdürlerinden Mr. 
Thomas Whiitemore 1932 senesi Şubatın in altı­
sında işe başlamış ve Ibu müsaade binanın mü­
zeye intikalinde dahi esingenmıiyerelk ıbu âlim zat, 
camiin muhtelif yerlilerinde sıva altında kalan 
mozayıkları meydana çıkarmakta beraber bü­
yük bir bilgi ve itinaya tevakkuf eden takviye 
işlerinle devam etmiş ve el’an senenin muayyen 
laıyîl arında mesaisine devam etmekde bulun­
muştur. Mütehassıs Mr. YVhittemore The 
Mosaics of St. Sophia adiyle neşrettiği kitaplar­
da Ayasofya mıozayıfclıarınm mevzUlariyle kıymet 
ve mahiyetlerini tarif ve izah etm ermekte di r (41 )•
Ayasotfyada 1939 da bir baş işyanlık ihdas 
edilmiş ve sonra da bu iinvan müdürlüğe çevri­
lerek bir hayli memur ilâve olunarak idare edi­
le gelmektedir.
Eski Eserleri Koruma Encümeni
Eski eserleri koruma encümeni 1333 (1917) 
senesinde Arkeoloji Müzesinde “Asariatika En­
cümeni Daimisi” adiyle teesüs etmiştir. Bu te­
şekkül, milletin kültür b alkımından .geçirdiği 
devirlerden bakiye kalarak zamanımıza intikal 
etmiş varlıklardan resmî ve gayrı resmî mües­
sese veya şahıslara ait eski eserler vasfıniı ta­
şıyan ve gayrı menkul asariatika ve tarihî abi­
delerin tedkikiyle muhafazaları ve aynı zamanda 
eslâfın tabiî güzellikleriyle zevk ve san’at ¡ince­
liklerimi mezeederek vüıoude getirdikleri şehrin 
bediatarımı korumak maksadiyle fcuruillmıuşdur. 
Vazife ve şümullü ıgörevimi aşağıda kısaca 
bahsedeceğimiz Encümenin teşekkül tarihçesine 
bir göz gezdirelim:
İstanbul Müzesi, kuruluş anındanberi şehrin 
aısaruatikası ve bediiyatını muhafaza emrinde 
pek çok gayret sarfetmişdir.
Fakat bir takım müessese âmirlerinin imar, ye­
nileme veya onarım adı altındaki yıkıcı zihniyet­
leri karşısında koruma ve tedbirler alma şek­
lini daha muhkem esaslara bağlamak ve müze 
personellerine müzemin teknik ve iıç işleriyle uğ­
raşacak daha geniş vakit bırakmak zaruretini 
hisseden Müdür Halil Edhem merhum, imkân ve 
fırsat buldukça hükümet erkânımı ve Maarif Na­
zırını, müzede bir Asariatika Encümeni daimi­
si teşkili lüzumundan bahisle iknaa çalışmafcda 
ildi. Müzemin bu mütevali teşebbüs ve teklifle­
rinin kabule mazhar olduğunu, müzeye gelen 9 
Mayıs 1333 (1917) tarih ve 443/228178 No.lu
(41) The Mosaics oif St. Sophia at Istanbul. Th 
Whittemore, C. I, 1933 - C. II, 1936 - C. III, 1942.
— Des Mosaïques du Narthex de Sainte Sophie. Ga­
zette des 'beaux-arts, 1935.
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Efeb Heykeli
Statue of a boy.
mülga Maarif Nezaretinin 'tezle e resinden öğreni­
yoruz. Bu tezkerede öz olarak deniliyor ki: 
“îstanbulda Atik Sarayı Hümayunlar da dahil 
olduğu halde asarı atikanın muhafazasına neza­
ret etmek ve tamirat icaib ettikçe reylerine mü­
racaat olunmak ve asariatikayı mahvü tahrib- 
den kurtaracak tedabiri düşünmek üzere bir 
“Encümeni Daimi” teşikıiii münaslb görülerek bu 
Encümen ve vezalfi hakkında Meclisi Vükelâ ka­
rarı istihsaline teşebbüs olunacağından azallığa 
kimlerin intihabı muvafık olduğunun inba buy- 
rîılması.”
Nezaretin bu emrini alınca Halil Bdıhem Bey 
arkadaşlarile müşavereden sonra azanın isim­
lerini takdim ediyor ve bu isimler üzerine daimî 
bir encümen teşkiline Meclisi Vükelâca karar 
verilerek bu karar 30 Mayıs 1333 tarih ve 
617/22909 No.lıu yazı ile Müzeye bildiriliyor. 
İşte bu hayıfkâr Encümen bu suretle toplanmış
oluyor ve aşağıda isimleri yazılı zevat ilk 
içtimaini, vaki olan davet üzerine 11 Haziran 
1333 tarihinde teberrüken Maarif Nezareti bina­
sında Nazırın riyaseti altında yapıyor.
1 —- Müzeler Müdürü Halil Edhem
2 — İstanbul Mebusu İsmet
3 — Dr. Nazını
4 — Evkaf Nezareti İnşaat ve tamirat Müdürü
Mimar Kemafeddin
5 — Dahiliye Nezareti -mebaniıi emiriye Müdürü
Tarih Encümeni Azasından Eftaleddin
6 — Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Hey’eti
ve İstanbul Muhibter Cemiyeti azasından 
Mehrned Ziya
7 — Şehremaneti Hey’¡eti Fenniye Mimarî şu­
besi Müdürü Mimar Asım
8 — Kadıköy Dairesi Müdürü Celâl Dsad. 
Encümen azasının haftada bir veya iki defa
toplantı yaptığı devanı cedvefl erinden anlaşıl­
makta ve millî eserlerimizin korunmasında pek 
titiz davrandığı ve maalesef yıkıcı ve tahribkâr 
zihniyetlere sahib olan bazı daire âmirleriyle 
mücadeleye girişmiş olduğu ve umumî kültür 
seviyesine hltaib eden bu çalışmaların pek çok 
kene akamete uğradığı, fakat pek çok def alar da 
teşebbüslerinde tam bir muvaffakiyet elde ede­
rek bir hayli millî eserlerimizi mahvü indirasdan 
kurtarmış olduğu encümen dosyalarının tetkikin­
den anlaşılmaktadır. Encümende, Şehremaneti 
ve Evkaf Nezaretinden yetkili ve hakikaten mes­
leklerinde derin vukuf ve bilgi sahipleri kimse­
lerin bulunması, verilen kararların icra ve tat­
bik kabiliyetlerini kolaylaş tırmakda idi. i s tan-
bulda bir abidenin tamiri veya yerini değiştir­
mesi keyfiyetleri daima Encümenden sorulub 
mütalâa ve kararı lâbiık oldukdan sonra tatbik 
ve icra olunmak itiyadı bir türlü yerleşememiş- 
di.
İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar, Anadolu yakası ile 
uzunluğu kilometrelerce süren Boğazişinden ınii- 
rekkeb muazzam bir şehrin yer yer bezendiği ca­
mi, rnesoid, türbe, medrese, kütüphane, mekteb, 
imaret, çeşme, sebil, han, hamam, saray, yalı, 
kasır, köşk, teferrüogâh, mesireler, surlar, hisar­
lar ve saire gibi adedleri bir çok binlere varan 
ve bilhassa bunlardan resmî sahibi olmayan ha­
li üzere terkedilmiş millî eserlere karşı tatbik 
edilen icraatdan günü gününe Müzenin haber­
dar olması mümkün ¡değildi. Bir çok defalar 
tahribat ya tesadüfen duyuluyor veya bir eser
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imlıa olumdukdan çok zaıman sonra muttali olu­
nuyordu. Bütün bu işlerin muvaffakiyette iktiranı 
hiç şüphe yok ki inşaat ve tamirat ruhsatiyesi 
veren Belediye Dairelerinin hassasiyetle hareket 
etmesine bağlı idi. O valkitki Şehremanelünin öte­
den beri beslediği zihniyeti zaman zaman tazeliye- 
rek kâh Ayıasofya önündeki Mimar Sinan yapısı 
olan hamamın bir çok benzeri vardır diye yıktı­
rılması istenmesi kâh medhalini genişletmek için 
Fatih yapısı olan Gü'Jhane parkı surlarının bir 
kısmının hadimi teklifi gibi resmî ve lâübati te­
şebbüsleri, hiç şüıphe yok ki, evinin manzarasını 
kapadığı için bir kısım sur parçasının yıkılması­
nı; ve vakitli vakitsiz su alanlar tarafından iz’aç 
edildiği bahanesiyle evinin yakınındaki çeşme­
nin kaldırılmasını istiyenleri teşvike saik oluyor­
du.
Encümen ¡ilk teşekkül yıllarında pek huzur 
kaçırıcı ve muğlak mes'elelerle karşılaşmafcda idi. 
İlık iş olarak ciheti askeriye oe meşgul tarihî bina­
ların ve bilhassa Sülıeymaniye ve Sultan Ahmed 
camilerinin tahliyesine teşebbüs etmiş ve muvaf­
fak olmuşdur. Eslâfın vücud hıfzusıhhasına olan 
dikkat ve ihtimamın en canlı delillerinden olan 
tarihî ve mimarî hamamların bediimden kurtarıl­
maları emrinde ciddî faaliyetler ibraz etmiş ise 
de Haseki hamamı (şimdiki İş Bankasının arka­
sına düşerdi) Çukur Çeşme hamamı, Lâlelide 
Kızlar Ağası hamamı gibi eserler yıkılmaıkdan 
maalesef kurtanlamamıştır(42). Aynı zamanda 
fena maksada makrun olmıyarak sırf bilgisizlik 
ve hodbinlik yüzünden tamirlerde şekli değiş­
tirilen veya ifna edilen Hükümete ait millî eser 
ve anıdferımız, sayısı iıztirap verecek mahiyetde 
çoğalmışdı.
Dünyanın hiç bir medenî şehrinde benzerlerine 
rastlanmayan sorumsuzlukdan doğan cür’et, o 
sıralarda alabildiğine yürüyordu. Meselâ, Sultan 
Reş aidin emriyle Mabeyin mensublarından Tevfik 
beyin nezareti altında Topkapı Sarayının muh­
telif kısımlarında cereyan eden tamirat bir fa-
(42) İstanbul 'hamamları. Aziz Oğan, tabiiden sesler 
Mecmuası. No: 6,7-1943.
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aia iıdi. Matbu -bir eserden öğrendiğimize gö- 
re(4:1) tu  tamiratda indî mütalâalara dayanarak 
ınuhdes olduğu b eh a n esil e sökülüp atılan veya 
nazara hoş 'gelmiyor diye bedim edilen veyabuid 
tnensub olduğu devirle kat’iyyen münasebeti ol­
mayan tarz ve uslûbda yenilenmesi hadiselerin­
de oldu ib i İdiyle karşılaşan Encümen bu tamirat­
da yapılan tahribatı 26 madde üzerinde tesbit 
ederek şu mütalâa ve tekliflerde' bulıuumuşdu.
1 — Tahribatın teni adisi ne meydan kalmamak
üzere ¡inşaattın derhal tatili.
2 — Tamirat için sorumlu bir ¡baş mimarın reis­
liği altında maruf mimarlardan ve sairedeıı 
mürekkeb bir fen hey’etinin teşkili.
3 — İnşaat, tamirat ve tadilâtın tarih, asarıa-
tika ve mimarlık nokta! nazarlarından tetkik 
olunmak üzere bir bey’et tarafından takib 
olunması.
4 —ı Yapılacak ameliyatın her biri tarih, asarıa-
tika, güzel san’atlar ve 'mimarlık bakımın­
dan incelenip bir karara bağlandıkdan sonra
tatbiki.
Encümenin bu teşebbüs ve müracaatı Hükümet­
çe derhal ve önemle dikkat gözüne alınarak 
To pikap ı Sarayı gibi muhtelif asırlara aid çeşıidli 
mimarî eserlerimizin uğradığı tahribatın kısmen 
önüne geçilmiş olduğuma şüphe yofcdu. Fakat, 
mes’eleye çok geç muttali olunduğu için irtikâp 
Olunan hatalar, saray bünyesinde Islâhı kalbi 1
olmayan teessüre şayan tahribat husule getirmiş­
tir.
* * *
Encümenin zaman zaman azasının başka yer­
lere tayininden dolayı inhilâl eden azaılıklarıma 
daima kıymetli elemanların getirildiğini ve aza- 
sının mesaisine derin bir vukuf ve hayrete şayan 
bir titizlik ve hassasiyetle devam ettiği dosya­
ların tetkikinden anlaşılmaktadır. Fakat Hükü­
met Merkezinin Anık araya naklinden sonra en 
güzide azasından bir çoklarının İstanbul'dan ay­
rıldığından Encümenin verimi azalmağa ıbaşla- 
ıııışdı. Maarif Vekâleti Hars Müdüriyetinden mü­
zeye cevaben gelen 26 Ekini 1339 (1923) ta ­
rih ve 51 No.'lu yazıda:
“Muhafazai Asarıatika Encümeni Daimisi ta­
ralından 157 No. ıtu 16 Temmuz 1339 tarihli tez­
kere ve merbutatı Vekâlet Müdürler Encümenince 
tetkik ve mütalâa olunımuşdıur.. Asarıatika nok- 
tai nazarından müstesna kıymet ve ehemmiyeti 
haiz olan İstanbul'da işbu encümenin lüzum ve 
idamesi aşikârdır. Encümenin masarifi Müzeler 
tahsisatı meyanına idhal edilmek üzre kâtibi umu­
mîsi bulunmak şartiyle mezkûr Encümenin bun­
dan böyle riyaseti aliyelerinde ¡devanı ve 
faaliyetde bulunması ve vazife tarz ve mesaisine 
dair ayrıca bir talimatname dahi tanzimi Mü­
dürler Encümenince tenısib edilmiş olduğumdan, 
Vekâlet Müdürler Encümeninin işbu kararını ta- 
rafı-âlileriine tebliğ etmekle kesbişeref eylerıımı 
efendim.”
Hars Müdürü: 
Mübarek
Asariatiıka Encümeni Daimisinin teşkilât ve 
vazifesine dair mer’i olan talimatname Vâsıf mer­
humun vekâleti zamanında daha şümullü ¡bir şekle 
ifrağ olummuşdur ki elyevm tatbik olunmafcda 
buluınam talimatname foıudur.
17 maddeden ibaret olan bu talimatnameye 
göre hey,’¡et, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Mü­
dürünün başkanlığı altında ¡tarihe, arkeolojiye, 
memleketin coğrafyasına, ¡güzel (san’atlaıra, mi­
mariye, tarihî mebaniye vukufları olan ¡seçime 
dört aza ve umumî ıkâtiıpden ibaret olub yeden
(4‘) “Topkapı Sarayı ftuıııayununuıı tamiratı müna­
sebetiyle Encümenin Hükümeti seniyenin nazarı dik­
katine arzeylediği rapor suretidir. 10 Ekim 1333 (1917), 
matbaai âmire.
tabiî imhiilıâl ile açılabileceği ve bunlardan başka 
ressam ve imim ar ve kâtip giıbi muvazzaf per­
soneli de bulunacağı musarrâh ise de bu teş­
kilât biç bir zaman tamamlanmamış ve Müze 
elemaniarilyle iktifaya meobuıriyet hasıl otmuşdur.
Çok şümullü hükümleri ihtiva eden Encümen 
talimatnamesi, Asarıatika nizamnamesinin beşin­
ci ımıadd esiyle Muhafazai Abidat nizamname­
sinde sayılan ımevaddan başka İstanbul'un tabiî, 
bediî ve umumî güzelliklerimi murakabe ve ko­
ruma işlemini de bıu komisyona 'tevdi etmektedir.
Arkeoloji Müzelerinde haftada iki defa top­
lantısını yiapmafcda olan Encümen, fstanbulıın 
belli başlı abidelerimin şehir (haritası üzerinde 
yerlerini tesbit etmiş, bir çoklarının fotoğrafı ve 
plânlarını ve bunlara ait tarihi ve mimarî malû­
matı ve vakfiye suretlerimi ihtiva eden fişlerini 
vüouıde getirmiş ve bu mesaisine bir -taraf dan da 
devam etmekde bulumnuşdur. Şurasını da ıkayıd 
edelim ki İstanbul ve mülhakatındaki bu yıla ka­
dar yalnız tescil edilen gayrı menkul eski eser­
lerin sayısı dört! bini bulmuşdur.
İstanbulun imar plânının vücude «getirilmesine 
başlanmış olması dolayısile işleri çok artan En­
cümenin bilgisiyle tanılan zevatı da Encümene 
katmak suretiyle takviyesi cihetine gidildiği gibi 
işlerin selâmeti için Belediye ve Vakıflar idare­
sinden yetgili birer müşavir aza da toplantılara 
iştirak ettirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, 
Vilâyet, ıBelediye, Vakıflar idareleri, Nafia ve 
kaza kaymakamlıklarından ibıir yıl zarfında En­
cümene gelen levrakın sayısı 700 ile 800 arasın­
dadır ( “ ) . Encümence havale olunan her eserin 
tarihî ve mimarî kıymetleri «ölçülüp mevcud lite­
ratürlere ve vakfiyelere müracaatla beraber yer­
lerimde yapılan «inoelemelere istinat ettirilerek 
elde mevcud kanun, nizamname ve talimiatname- 
ler hükümlerime uyulmak suretiyle haklarında ka­
rarlar «ittihaz olunur.
★ * ★
Müze Yayınlan
Türkiyenim en büyük illim müesseselerktden 
biri «olduğu gibi Avrupanın biırimci «sınıf müzeleri 
arasında şerefli bir mevkili olan İstanbul Arkeolo­
ji Müzeleri, sahiib olduğu çeşidi! ve zengin fcol- 
'leksiyonlıarnnı ilim «alemine tanıtmak hususunda 
zaman zaman Türkçe ve yabancı dillerde kata­
loglar ve rehberler yayınlamakda «olduğu «gibi «bir 
de mevkut risale çıkarmaktadır ki bunlar, XV nci 
sayıya «kadar intişar etmiş olufo 16-20 sayılı
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nüshalar da «basılmak üzeredir. Müze idaresinin, 
yayınladığı bu neşriyat, aynı zamanda Avrupa 
ve Amerika ilim müesseseleri meşriy,atiyle müba­
deleye mevzu teşkil etmektedir.
* * *
Yazının taşıdığı başlıkdan anlaşılacağı veçhile 
bu satırlar, cephane ambarı «olarak kullanılan 
Aya İrini Kıi lisesini m bir köşesinde Asariatika 
«toplanmağa başlanmasının 100 ncii yıl dönümü­
nün yaklaşmış olması dblayiisiyle bu «vadide yazı 
yazacaklar İçin küçük bir malzeme teşkil -eder 
mülâhazasiyıle yazılmışıdır. Şurasını da «ilâve 
edelim ki, pek kılsa bir zamanda «gelişen bu illim 
müessesesi, halen Istanbulda müze vasfını taşı­
yan yeni teşekküllerin de vüoud bulmasına çalış­
mış ve hatta bu yazımızda belirtmiş «olduğumuz 
gibi «müzeciliğin umumî çerçevesini aşan «çeşıid- 
li işleri «de yine dar ve mıahdud kadrosiyle ba­
şarmışıdır. ıBu «müesseseyi kuran ve bugünkü 
mükemmel hale getiren ve maalesef «aramızdan 
ebediyen ayrılmış «olan aziz ölülerin aziz ha­
tıralarını anarken 100 «üncü yıl dönümüne dolgun 
başarılarla girmek üzere olian müzeciliğimizin 
m-übecoel Cumhuriyet İdaremizin feyizli «eserleri 
arasında gelecek yüz yıllara «daha parlak maz­
hariyetler ilıe girmesini temenni ederim.
Oziz OĞAN.
O4) Eski Eserleri Koruma Encümeni mesaî rapor­
ları 1939-1941, İstanbul Riza Köşkün «matbaası, 1943.
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